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R E N 0 UV E L L·EMEN T.
DE L'ACTE
D'UNION ET·D'ASSOCIATION
Fait au Mois d'Avril 1 699. entre tous les Corps & Cornmunauœz
. de la Souveraineté de NEUFCHATEL & VALANGIN>
pour le maintien & confervarion des Droits, Loix
& Conftitutions de l'E T A T.
~1Jec une PRO r E s r .A T ION contre tout ce qUI "
été fait ou fi pourroit faire au contraire.
oUS LES CORPS ET COMM UNAUTEZ CI-DESSOUS NOM ..
mez, Cachanscombien l'union & la bonne intelligence entre les Corps d'un
Etat , peuvent conrribuër à fon bonheur & à fa confervation, Déclarons
unanimérnent que nous perfiltons en l'aïlociation générale qui fut faite en-
tre nous le 14 d'Avril 1699. laquelle nous confirmons, dans la ferme réfo-
ludon où. nous fomI!les , de demeurer toûjours ?~is pour nous opoCe~à tout ce qui
pourroît etre con.tralre au but pour lequel elle ~ ete fal.te. Et c.omme Il eft arrivé que
depuis) il s)eft fait au dehors plufieurs démarches ~Ul pourroienr y donner atteinte,
& qu'on a prétend~ fe pourvoir par devant de~ Tribunaux Etrangers, où l'on a mê-
me intenté des aUlons, pour des revenus, demers & autres choïes qui font inConte-
Ilablemene des appa~enances & dépendances de cette Souveraineté, & qui même ont
été ajugées & compnfes formellement dans le Souverain Jugement d'lnveûirure rendu
par le Tribunal Supréme des Trois Etats le 8. Mars 1694. en faveur de SON ALTESSESE-
RENISSIME Madame la Ducazssa DE NEMOURS nôrre Princefle Souveraine r enforre qu'il
y auroit lieu de craindre qu'on ne pût tirer cela dans la Cuite à des confequences préju-
diciables à la Souveraineté & ~ndépendance. de cét Etat, N~:msavons crû ~tre indifpenfà-
blement obligez de faire publiquement, comme nous le falrons. par le prefentAéte) nos
PROTESTATIONSen Iameüleure fOf.mepoffibl.e, contre tout ce qu~~ été fait du paffé, où qui
pourroir être fait à,~'av.enlr,par qui, en quel heu , de 9ue~le m~alllere& fou~ quel prétex~e
que ce foit ) au prejudlce" tant ~u J~gement SO?VeralOci-deffus , ~ de la legltlme auron-
cé , compétence & liberte ~UdltTrlb~nal. Suprême , que des droits de la Souveraineté de
l'Etat en général , de CesLt>lx& Con~ltutlOns fondamentales, & enfin dei Droits, Fran-
chifes & Libertés de toUSlesCorps QUl ~ecompofent. Prom~ttant & nous engageant d~
bonne foi les uns aux autres, par le prefent Aéte; de nous aIder &afflfier mutuëllement
pour le maintien, confervation , & exécuti<:>Iidé ce que deffus, & d'employer pour cét
effet tout ce qui dépendra de nous, ~hâclln felon nôtre pouvoir , pour pr~vehir &: ~m-
pécher par les moyen: les pl~s convenables.& les pl~s efficaces, ~o~t 'èe qu~pour;Olt etre
contraire à l'effet de notre prefente Proteftatton., Umon ~ AffoClatlOn: meme d expofer
pour ce fuiet, s'il étoit néceffaire ) nos Corps ~Vies & ~!ens, fan~ no~s aband?nner ja-
mais les uns les autres, enforte que ceux qUl contreviendront Cl-après au prefent aUe
d}Affociation , feront tenus & regardés comme des perturbateUrs du repos public.
Et aprés que le projet du préfent Aéte a été clrefséconformément à .ravis unahÎl!le dèS
Députés des Corps & Communautés, en leur Affemblée tenué àNeufchatel en laMalfon de
Ville le vingt-uniéme deMars mil fept ceIit & trois, & enfuite porté par eux en rAifem-
blée particuliére de chacun defdits Corps & Communautés. Iceux Corps & Communa~~A tes
:ez9
rés.aprés une libre & meure déliberarion, l'ont aprouvé en tout fon contenu, & ont donné
ordre & plein pouvoir aux fouffignés, de le ligner en leur nom; Ce qu'ils ont fait, au grand
Poile du Château de Neufchâtel , en préfence de Monfeigneur le Gouverneur & de Mef-
lieurs du Confeil d'Etat, le vingt-neuviéme Mars mil Iepr cent & trois.
~~~ Es Démarches convenables ayant été faites auprés de Monfeigneur le Gouver-
neur, tant pour la convocation des Corps & Communautés de cér Etat , que
pour former le refulrar ci-deflus , ainfi qu'il parait par l'Ecrit qui lui fut remis
le vingt-uniéme de ce Mois; & ledit refulrat lui aiant été préfenré & remis, il
l'a produit en Confei d'Etat le vingt-feptiéme de cedit Mois, où ayant été examiné, Mon
dit S igncl1r le Gouverneur & Meffieurs du Confeil d'Etat y ont donné leur approbation
& corifenrernent. Et ila été ordonné à moi Secretaire dudit Confeil d'Etat, àcaufe de l'in-
difpofirion de Monfieur le Chancelier, de le figneren leur nom. Au Château de Neuf-
châtel, le vingt-neuvième Mars mil fept-cent & trois.
Signé C: Po' HU GUE N IN ~ «vec PIlr Iljfo ~
Ous avons ligné par ordre &: au nom ~ Pour les neuf Communautez qui compofent /.-
d 1 J,/J. cl' Chiltelfnte dt TIBLE.e a Compllgme aes PII/~ellrs e cet S: BUG OT. E: PETER. PETTERMAND
VIRCHAUX, tous trOIS pours.. Bl.llre.
A: DAUDIET. A: CLOTTU, tous deux pour
HaUterIVe.
JO AS DARDEL, pour Marin.
IEA BER OT, Juré, pour la coudr,.
C: TRIBOLET, pour J/O/n.
J: J: JU OOZ. JAQYES CLOTTU pour
COnl4UX.
PIERRE PAILLAUD, pour VUa'PTt.
T: P: TRlBOLET HARDI, pour rbiellt.
bAVID dEPAGNIER, pour Epagnier.
Pour & au nom des quatreVinageSde LA Co ST:&.
Pour Aavemter , C: RO SEL.
Pour Cormondrf(che, E: B DAUX.
Pour Comllts J JEA lAQUES VAUCHER.
Pour Pt/eux, A: PARIS. A; BO THOSTE.
Pour & au nom de la Communauté de ROCHE-
FOR T, Bror-deJJlU& Brot.tie}folU) lesGrAttes &
cbll1llbreUm.
DAVID RFNAUD.
]EAN-]AQ1lES BEGUI •
•
Etat.
C: TRIBOLET , P<1{leurà eufchatel&Doyen.
D: ~ANDOZ, Paûeur a Dombreflon & Sécre-
tairede laCompagnie.
POu R & au nom du Confeil, Communauté&Gé éraIe BOURGEOISIE D LA VILLE
E EU FC HAT EL, & en fuitedel'Ar-
Têt unar rrne du ConÎ Ilgénéral de laditeVille
du 23. de ce mOI, nus avons {Igné.
L: DARDEL, Maitre-Bourgeoisen Chef.
10: CHAMBRIER Banneret.
E: E MO TMOLLIN. }1:BOURGEOIS dit FRA TCEY. des~2tre Mt~
HUGUES DARDEL. NISTBtAUX.
CHAKLE" CHAMBRIER. } laÎtres d s
DANIEL HENRI CARTIER. Clefs.
Et par ordonnance de Mcffi urs dudir Confeil Cé-
néral. ,
J: J: FAVARGIER, Secretaire de Ville, A'm
p4rldfe.
J: JAQ1, ES DE BELLY , Procureur de Ville.
Pour & "u nom du Conreil & Communauté de la
VIlledu LA~:DERO '.
F: PERROSET, MaîtreB urgeoisen Chef.
F: ROCHATTO . J: B OCHATTON.
J: .ROSIER, Dott. Med.
Pour ~ au nom de laCommunauté de Crtffitr.
]EAN-IAg_VESVUILLE. PlERRE RUEDIN.
JEAN-JAQgES RUEO N.
Pour & au nomde la Communauté deCombes
JAg!1ES GUE TOT Gouverneur. •
HEl\R Y GUENOT.
Pour & au nom de laCommunauté d'Enges lignépar no~. )
MARTIN ROSSEL.
JEAN-JAQYES GANGUILLET.
Pour& au nom du Conreil & Communauté de la
Ville de BOUDRY.
ABRAHAM AMYET.
JEAN TISSOT RUMOND •
Pour & au nom des fix Communautez de la Bllron.
nie du V UTRA VERS. .
Pour MofIlfr. DU TER RAUX.
Pour Bo;rmeJfe. ABRAM nUBIED, Juré.
Pour Couv(/. l: PETIT-PIERRE.
Pour FÜllrifr. ABRAHAM DU PASQgIER.
Pour Buttes. ]EAN-]AQYES JUVET.
Pour Silint Sulp.,. DANIEL DU BOIS.
"Pour & al! nom de la Paroi1fedes Ponti de MArtel~
commeHabirans riérelaMayrie de Rochefort.
A: JEANMAYRET , Juré.
DAVID PERRENOD.
Pour & au nom de la Communauté de Pl;nnbos.
comme Habitans riére la Mayrie de Rochefort.
ABRAHAM BELLEJEAN.
Pour & au dom de la Communauté de &aUDE ..
VILLIER.
J: BELE OT. JEREMIE GUIOT.
Pour & au nom de la Communauté de COLOM..
BŒR.
ABRAHAM ROYER. D: DU BOIS.
Pour& au nom de la Communauté de Boile.
ABRAHAM PETAVEL.
FRANCOIS MONNIN.
Pour & aunom dela Communautéd'Auu{4
JEAN JOUD. •
Pour & au nO!l1 de la généraleCommunauté des
VER~lERE8) compris la ParoiJfe de la Con,
tz., Fees. 'J'
]AQ1TES CHEDEL. MOYSE VUITEL.
Pour & au nom de la Communauté de COR"1 TAILLODZ.
!2' TEAN-TA9l!ES HENRY. :JEAN POCHON
'i' HUMBERT MENTHA.. •
Pour
_.~39
Pour & au nom de la Communtuté de BEYAIX. ~ Pour & au nom de la Cornraunauté de D01llbu)[on,
DAVID THINENBAR T. J: JAQYES MAUMAR Y, Juré.
JAQYES RIBAUX Juré. . GEDEON DIACON.
Pour & au nom de la Communauté de LINIERES.
LOUIS GAUCHAT. J: J: JUNOD.
Pour & au nom de la Communauté des CHAUX
D'ETALLIERES.
H: MONTANDON.
Pour & au nom de la Communauté de VAUMAR"
cuz.
pour NICOLAS CRETIN.
Pour & au nom de la Communauté de Verneil.
pour PIERRE ESCUEY.
Pour & au nom des Communautés de la B4ronnie
de GORGIER & paroifJe de st, Allbin, [avoir,
Gorgter, SI. Aubin, Sauges, Fulens, & Montalchls.
DAVID FA"RE, tant à mon nom que de
PIERRE PERNET mon Collégue,
Pour & au nom des Communautes de TRAVERS,
Roz.,téres & Notralgue.
JONAS DU BOIS, Lieutenant.
DANIEL MONTANDON) Gouverneur pour
Rozlére & Noiraigue,
POu R & au nom du Confeil & GénéraleBOURGEOISIE DE V ALAN GIN.
H:ANDRIE. 1. 1
H. Bl::SSON. 5 Malrres-Bourgeoîs modernes. 1
Cl:~ANDOZ.
J: SANDOZ, '( . M' B . •J: MATTHEY. 5 Anciens ames- ourgeois, 1
A: 'BRA~DT. 1D' 1S~HUGuENIN Con[eJler S eputez,
DAVID GIRARD, Ancien Bourfier, .
Et par ordonnance des Ma~tres-Bourgeois &:Con ..
Ieil Iusdirs, , ,
D: L'EPEE, Secretaire & Bourfier de ladite ge-
nérale Bourgeoifie, avec paraffe. f
Pour & au nom des FrAncs-Hahergeants Gene,eifans
du Val-de-Ruz.
GEDEON ANDR lE.
pour JONAS LEPLATENIER.
"our &-au nom des Bourgeois .ÂJnodere:r.. du Val~
de-Ruzo
CLAUDY RICHARDET. PIERRE FALLET.
Pour & au nom de la Communauté du Bourg de 114-
LAngtn-J: MATTHEY. J: H: VUILLIOMIER.
Pour la ParoifI'ede Fenin, velard & Sa_ules.
PIERRE DE SAULLE de Fenin,
HENR y NOURRISSE~ ELIE CONRARD.
Pour & au nom de la Communauté de Savagniçr
grand &perit.
D: GIRARD l'Ainé, Commiffaire.
ABRi\HAM VUILLIOMENf'f..
JEAN LJ\l3RAN.
Pour & au nom de la Communauté de ViDier.
D: L'EPEE Comrniflaire, PIERRE BRUNET.
Pour &aunom'de la Communauté du Pa[quier.
ABRAM JEAN-FAVRE.
Pour & au nom de la Communauté de Chez.,tt,d &
$1. M4rt;n.
JEAN LABRAN. PIERRÉ Q!!INCHE.
Pour & au nom de la Communauté de Fontaine.
JACOB BUCHENEL.
SAMUEL RICHARDET.
Pour & au nom de la Communauté de Coffr4ne, G,.
ne17eÎ5, (7 .1I,!onnnoOm.
H: PERRFGAUX) Juré. JEAN MAGNIN.
tous deux Gouverneurs.
P: GRETILLAT. DAVID L'EPLA TENIER,
Dépurez,
Pour & au nom de la Communauté d'EngoUon.
H: BESSON. DANIEL BESSON.
Pour & au nom de la Communauté des Genl17eis (us
Fontame.
DAVID GUIOT. ABRAHAM ANDRIE.
Pour & au nom de la Communauté de cernier,
SAMUEL SOGUEL. JACOB VEFVE.
Pour & au nom de la Communauté de FontAine-
melrn.
ANTOINE FAVRE.
Pour & au nom de la Com-nunauté du Lôcr.s,J: SANDOZ. P: MATTHEY.
Cl: SANDOZ. PIERRE DROZ. .
If: VU AGNEUX. A. VU AGNEUX.
Pour & au nom de la Communauté de la S.AGNE.
JACOB PERRET) Lieutenant,
ABRAHAM VVILLE, JulEcier.
pour ISAAC JEAN-RICHARD dit BRESSEL
Gouverneur •.
ABRAHAM PERRENOD.
Pour & au nom de la Communauté des BRENETS.
0: GUYN AND, Greffier. PIERRE BILLON.
PIERRE QYARTIER dit MAYRE.
Comme Conteiller de la Bourgeoifie de Valangin,
choifi dans là Communauté des chAUX d'Eita/ ..
liber, & par ordre du Confeil de ladite Bour..
geoifie.
MOYSe MATTHEY.
Pour & au nom de la Communauté de la CHAUX
DÊ FO'NDS~
T: BRANDT, Lieutenant.
PIERRE lAQ!JET-DROZ. Turé..
ABRAHAM COUR VOISIElt. P: LESCHOT.
P: DU COMMUN.1
1 Pour & au nom de la Pareille des Planchettes,
1 MOYSE JEAN,MAYRE.
, JOSUS' MALEN:-JOYE dit SAVOYE.
•
